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【資料】
被害者の会をつくり訴訟等に持ちこんだ事件(福 井県生活科学センター)
No 件 名 概 要 会員数 年 月
1 印鑑ねずみ講
18万円の印鑑を購入 し3人紹介す
れば120万円が儲かるとの触れ込
みで、会員か鼠算 的に拡 が り約
1,051人の被害がでた。
(人)
400
昭和57年7月
～58年2月
2 SECマ ルチ商法
宝石、化粧品など1セ ット25万円
前後を購入 し、販亮数に応 じて代
理店などに昇格 し商品の購入割引
率が高 くなる仕組み。友人知人を
巻き込んでの商法による被害は全
国に及んだ。
50 昭和58年3月～59年8月
3 コーラ瓶内職商法
月収30万円とのことで、コカ・コー
ラの空き瓶からガラス工芸品を作
る機械を120万円で購入 したが全
く収入にならない。被害は全国に
及んだ。
14 昭和59年11月～60年
4
英話教材
アポイン トメント
商法
電話で呼び出し海外旅行 に安 く行
ける会員得点の話をして、実は高
額な英語教材を買わされたとの苦
情が続発、解約が難行 した。
83 昭和59年11月～60年
5 消火器の訪問販売 消防署の職員を装って消火器 を高
く売付、解約に応 じない。 50
昭和59年
～60年
s アニメ内職商法
内職 になる こ とを前 提 に26,000円
でアニ メーシ ョン彩 画講 習 を受 け
たが全 く収入 に な らない 。
ao 昭和59年
7 豊田商事 342
8
デスビア
ダイヤモンド
マルチ商法
40万円のダイヤモンドを購入 し3
人紹介すれば儲かると書われて契
約したが、全 く儲からない。解約
に応じてくれない。
61 昭和61年9月～62年8月
9 霊感商法
先祖のたたりを払 うためと称 して
高額なつぼや多宝塔を買わされ、
解約に応じない。
12 昭和62年～平成元年
10 「前払い式割賦販
売」会社の倒産
宝石等の購入目的に積み立ててい
た会社が倒産、その後無許可であっ
た事が判明、被害者が続出した。
20 平成元年
132
消費者行政の歴史を語る
NO 件 名 概 要 会員数 年 月
有名予備校 と提携 しているなどと (人)
17予備校
不当表示事件
宣伝 していた予備校に入学 したが
授業がなっていないとの苦情があ 4 平成元年
り、偽 りの表示であることが判明
した。授業 料 を返 して くれ ない。 (8組)
12楽器店の
名義貸し事件
楽器店が多 くの名義貸しをして倒
産、クレジット会社からの催促で
苦情が続出 した。
63 平成4年
13 ココ山岡 50
「コンピュータ操作で借金は消え
る」などと勧勝され、多額の借金
14消費者金融で集団
名義貸し事件
をさせられ、20%の礼金をもらい、
借 りたお金は全部紹介者にわたし
て しまった。消費者金融から借金
400
以上 平成10年
を返せ と言って くる。被害は県下
全域に鼠算式に拡がった。
133
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